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(5) Cu (1 11) の鏡像力表面状態からの光電子放出過程においては、ポンフ。光吸収に伴い励起された電子や正孔のクー
ロン相互作用による散乱によって鏡像力表面状態へ遷移した電子が、プロープ光吸収に伴い光電子となる。このた
め、コリレーショントレースがポンプ光吸収に伴い励起された電子や正孔の寿命に依存することを示し、この依存
性がコリレーショントレースの光エネルギー依存'性として実験結果に現われていることを指摘しているo
以上のように、本論文は、時間分解二光子光電子分光の解析を行うことによって、金属表面電子系の過渡応答を微
視的立場から理論的に調べたもので、基礎的な面のみならず、応用の面でも有益な知見を得ており、応用物理学、特
に理論物性学に寄与するところが大きし」よって本論文は博士論文として価値あるものと認める o
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